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1 L’histoire  précise  de   tous   les   aspects  du  mécénat  des   sciences   reste   à   écrire.  Tel
l’exemple  du  notable   shiite  qui  vécut   sous   les  Seljuqides,  Abū  al-Ḥasan  Moṭahhar
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